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Abstract: In this paper, the impact of gas condensate and oil mixture on the 
process of catalytic riforming of heavy naphtha, which is atmospheric driven, was 
studied. 
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Оғир нафтани каталитик риформинглаш жараёни нефт ёки нефт ва газ 
конденсат аралашмасини ҳайдаб олинган нафтани гидротозалашдан кейинги 
маҳсулотни фракциялаб ажратилган паст октанли қайнаш ҳарорати 85-180 0С 
гача бўлган оғир нафтани тадқиқот усули бўйича 102 октан сонли ва мотор 
усулида 90 гача бўлган, бензин ишлаб чиқаришга асосланган. 
Каталитик риформинг жараёни платинали катализатор иштирокида 
водороднинг босими остида нафтен углеводородларни дегидрирлаш, парафин 
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углеводородларни дегидроциклизациялаш, нафтенлар ва парафинларни 
изомеризацияси реакцияларига асосланади. Бу реакциялар натижасида 
маҳсулотда ароматик углеводородларнинг ва изотузилишли 
углеводородларнинг миқдори ошади, шунинг учун октан сони кўтарилади. 
Асосий реакциялардан ташқари жараён шароитларида гидрокрекинг, 
гидрогинолиз, коксланиш ва бошқа реакциялар ҳам кечади. 
Оғир нафтани каталитик риформинглаш жараёнида риформатни октан 
сони ва маҳсулот салмоғини ўзгаришига қуйдаги асосий омиллар таъсир 
қилади. 
а) хом ашё сифатининг таъсири. Хом ашёнинг кимёвий таркиби, 
хайдалиши ва зичлиги бўйича характерланади. Хом ашё қанча кам 
парафинланган, яъни нафтенли углеводородлар билан тўйинган бўлса, уни 
риформинглаш шунча осон кечади ва аксинча, парафинланган хом ашё 
мураккаброқ риформингланади, бунинг учун дегидроциклизациянинг қулай 
шароитларини таъминлаш керак, буни амалга ошириш қийинроқ кечади. 
Риформинг жараёнига узатиладиган хом ашё гидротозаланган бўлиши керак 
акс холда гидротозаланмаган хом ашё катализаторни тез захарлайди натижада 
реакция унумининг пасайишига олиб келади. 
б) Ҳароратнинг таъсири. Каталитик риформинг жараёни реакциялари 
эндотермик бўлиб, Октан сонини ростлаш мақсадида ҳарорат кэнг истеъмол 
қилинадиган ишчи омил ҳисобланади. Ҳароратнинг ошиши октан сонини 
яхшилайди, риформатнинг чиқишини камайтиради, айланиб юрувчи газда 
водороднинг тозалигини туширади ва кокс ҳосил бўлишини оширади. 
в) Босимнинг таъсири. Каталитик риформинг жараёни борадиган 
реакторлардаги босим асосий параметр ҳисобланади. Босим қанча паст бўлса, 
белгиланган октан сонида риформат ва водороднинг чиқиши шунча юқори 
бўлади. Босимнинг пасайиши кокс ҳосил бўлишини кучайтиради, аммо 
ароматизация даражасини оширади. Босимнинг пасайишида таркибида водород 
бўлган газни айланма ҳаракатининг карралиги пасаяди. Босимнинг кўтарилиши 
билан газ ҳосил бўлиши ошади натижада катализатнинг чиқиши пасаяди. 
г) Таркибида водород бўлган газнинг айланиш карралигини таъсири. 
Таркибида водород бўлган газ айланиши карралигининг тавсия этилган 
кўрсаткичдан юқори бўлиши қурилманинг унумдорлигини пасайтиради. 
Таркибида водород бўлган газ айланиши карралигининг тавсия этилган 
кўрсаткичдан пасайиши катализатор юзасида кўп кокс ҳосил бўлишига олиб 
келади ва натижада реакция тезлиги кескин пасайиб кетади. 
д) Айланма газдаги водороднинг концентрацияси таъсири. Айланма 
ҳаракатланаётган газда водород концентрациясининг пасайиши 
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катализатордаги юқори кокс ҳосил бўлишига олиб келади, риформинг асасий 
реакциялари тезлигини оширади. 
е) Катализатор фаоллигини таъсири. Оғир нафтани риформлаш, Бухоро 
нефтни қайта ишлаш заводида глинозёмни 0,3 фоизли платина ва промоторлар 
билан тўйинтирилган «Axens» фирмасининг CR-401 типидаги катализаторида 
олиб борилади. Каталитик фаолликнинг ташувчиси бўлиб платина хизмат 
қилади. Катализатор металлари оксидлар кўринишида ҳозир бўлади ва уларни 
катализатор фаол бўлиши учун водород ёрдамида тиклаш зарур. Тикланишида 
металл фазасининг яхши дисперсиясини таъминлаш учун, тикланишидан олдин 
катализатор дастлаб юқори ҳароратда қуритилиши керак. Катализатор металл 
функциясининг фаоллиги учун металлнинг яхши дисперсияси бирламчи 
аҳамиятга эгадир (гидрирлаш – дегидрирлаш фаоллиги), унинг фаоллиги 
кўрсаткичларини дисперсияга боғлиқ ҳолда циклогексаннинг бензолга 
дегидрирлаш реакцияси билан тавсифлаш мумкин. 
ж) Хлорорганиканинг таъсири. Хлорорганик бирикмалар катализаторни 
реакция ва регенерация циклларида хлорлаш учун қўлланади. Энг кўп 
қўлланиладиган хлорорганик бирикмалар: трихлорэтилен ва 
тетрахлорэтилендир. Одатда кўпинча трихлорэтилен қўлланади. Хлор 
катализаторга керакли кислоталиликни беради. Катализаторнинг 
кислоталилиги катализатор массасидан 0,9 – 1,1 % чегарадаги хлор миқлори 
билан ростланади.Хлорнинг кўрсатилган чегарадан ортиши катализаторни 
кислоталилик ҳоссасини оширади. Натижада водороднинг истеъмолчилари 
бўлган риформат бўйича унумдорлик учун номақбул гидрокрекинг 
реакцияларини кучайтиради. Бундан ташқари, ҳароратнинг ошишига олиб 
келади, кокс ҳосил бўлишига замин яратади. 
Жуда паст кислоталилик катализаторнинг кислоталилик функциясини 
пасайтиради, бу ароматиканинг ҳосил бўлиши учун номақбул. Шу билан бирга 
жиддий камчилик билан ажраладики, бу платинанинг гуруҳларни 
аламаштиришини таъминлайди. 
Хулоса қилиб шуни айтиш мумкунки оғир нафтани платинали катализатор 
иштирокида риформинглаш жараёнига таъсир этувчи омилларнинг белгиланган 
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